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179. A. Werner und A. Wolberg: Ueber Dibromo-tetrammin- 
kobaltsalze. 
(Eingegangen am 17. Februar 1905.) 
D i c  h 1 o r  0- t e t r a m  mi n-  k o b a1 t s a. 1 z e [ClaCo (NHs),] S wurden vcn 
A. R o s e  entdeckt und in Folge ihrer aulfallend griinen Farbe Praseo- 
salze genannt; eine eingehende Untersuchuug derselben wurde YOU A. 
W e r n e r  und A. Kle in ' )  dercbgefiihrt. Entsprechende D i b r o m o s a l z c !  
sind bis jetzt nicht beschrieben worden; nu r  ein einziges Salz, das Di- 
bromotetramminkobaltbromida), hat A. W e r n e r  vor langerer Zeit darge- 
stellt, um dessen elektrolytische Leitfahigkeit festzustellen. Diese Liicke 
i n  unserer Kenntniss der Diacidotetramminkobaltsalze haben wir nun 
ausgeflllt, indern wir die der Forniel [Brr Co(NHa)d]X entsprecbenden 
Dibromotetramruinkobaltsalze dargestellt und genaucbarakterisirt haben. 
Als Ausgangsmaterial diente uns daa zuerst von S. M. J i i r g e n s e n  er- 
haltene C a r  b o n a  t 0- t e t r a m  m i  n-  k o  b a l  t b ro mid,  [Os C:Co(NH3)4] Hr, 
iihnlich wie fruher fur die Gewinuung der Dichlorotetramminsalze d m  
Carbonatotetramminkobaltchlorid verwendet wurde 9. Unter der Ein- 
wirkung von rauchender Bromwasserstoffsb;ure geht das Carbonato- 
tetrarnminkobaltbromid in Dibromotetramminkobaltbromid iiber, nach 
folgender Gleichung : 
[03C:Co(NH&]Br + 2HBr = [BraCo(NH$)r]Br + H z 0  + Cog. 
Das Bromid der Reilie kann in dae Chlorid iibergefiibrt werdcn 
und aus diesem sind die verschiedensten Salze darstellbar. Wir haben 
I) Zeitschr. fur anorgau. Chem. 14, 25 [1897]. 
2) Zoitschr. fiir phys. Chem. 12, 46 [1SY3]. 
3, Gegen die Vcrwendung von C:irbonstotctramminchlorid zur Darstellung 
von Dichlorotetramminkobaltsalzcn hat S. M. J ii r g c n  s on Einwcndungen er- 
hoben. Er findet, es aei vortheilhafter, Carbonatosalfat z u  verwenden, weil 
dieses reiner zu erhalten und deshalb isiota  Beimiscliung von Pentamminsnlz 
nicht zu bcfiirchtcn sei. Deni ist :tber c~tgegrnzuhalten, dass cs s u f  einm 
Pentamniingehalt des Auhgrangjm:tteri;iIs garnicht anltommt, weil Pentamniin- 
salze aus schwefelsaurer Losung durch Salzsiiure nicht ausgcfiillt werden und 
man in Folge dessen auch aus unreinem Carbonatotetramminkobaltchlorid 
lseim Behandeln mit HgSO, + HCI vollstindig reines Praseosalz erh81t. Dieses 
verschiedene Verhdten von Tetrammin- und Pentamniin-Salzen hat mir sogar 
tlaiu gedient, Gemische ron Tetrammin- und Pcntammin-Salzen, wie sic ge- 
legeutlich als Nebenproducte bei der Daratellung VOIJ Kobaltiaken erhalten 
werden, auf reines Tetramminsalz z u  vcrarbciten. %II dicsem Zweckc l&t man 
die Gcmische in kalter Scliwefelsinre auf und setzt, naclidem vollstindige Liieung 
eingctreten ist, so lange concentrirte SalzsSure zu, als starkcs Aufbrausen statt- 
findet. Die Mischung Itat nacli 24 Stunden siimmtliches Tetramminsalz als 
Diclilorotetramminbisulfat abgeacliieden, wclches clurch Abfiltriren iiIJer Glad- 
wolle von der die Pcntamminsalzc entlialtenden Mutterlauge getreniit wird. 
993 
in dieser Weise das Jodid, Chloroplatinat, Chloroaurat, Chloromercurat, 
wl fa t ,  Nitrat, Bichromat und Rhodanat der neuen Reihe erhalten. 
Alle Dibromotetramminkobaltsalze sind intensiv g u n  gefiirbt. 
Von den blaugriinen Dichlorotetramminsalzen unterscheiden sie sich 
durch eine mehr zeisiggriine und vie1 lebhaftere Farbe. Die Liislich- 
keit in Wasser ist in der Regel geringer als diejenige der entspre- 
chenden Dichlorotetramminsalze. In der Zusammensetzung stimmen 
sit. rnit den Dichlorosalzen iiberein; eo enthalt z. B. das Chlorid eiii 
Nolekiil Wasser wie das entsprechende Dichlorochlorid, wlhrend das 
Bromiil und das Jodid und sammtliche anderen dargestellten Salze 
waaserfrei eiotl. Einen charakteristisclien Unterschied beobachtet man 
in der Zusammenseteuug der S u l f a t e .  Wahrend namlich in der 
Dichlororeihe nur ein saures Sulfat bestelit, welches der Formel 
ICI? C ~ ( N H & ~ S O I H  entspricht, ist das Sulfat der Dibromoreihe eiri 
nt'utrales, von der Zusammensetzung [Rrz Co(NH&], SO,. 
Die Dibromotetramminsalze 16sm sich mit griiner Farbe in 
W:isser, werden aber in Liisung ausserordentlicb sclinell veriindert, in- 
dern sich infolge des Eintritts von Wassermolekiilen in das complexe 
Radic:tl folgeride Reaction abspielt: 
[Rr?Co(NHJ),] Br + HzO = [ Br.Co  [E:;+]Br? - 
Die so rntstaudenen, violett gefsrbten Rromoaquotetrarnminkobalt- 
jalze kiinnen aus den frisch bereiteten wiiserigen Losungen isolirt 
werden, gelien aber i n  der Liisunp ziemlicli rawh in Diaquotetrani- 
rninkobaltsalze iiber: 
Diese, in wassriger Liisung vor sich gehenden Umwandlungeu 
kanu mail, durch Bestirnrnung der Aenderungen der elektrolytischen 
Leitfahigkeit der Salze mit der Zeit, messend verfolgen, wie A. Y i o -  
l a t i ' )  und A. W e r n e r  friiher am Dibromotetramminkobaltbromid und 
Rromoaquotetramininkobaltbromid gezeigt haben. Eine ganz eigen- 
thiimliche Verhderung erfaliren einige Dibrornotetramminsalze, wenn 
3ie in wiissriger Liisung erhitzt werden. Die Losung farbt sich lang- 
snm dunkel und scheidet dnnn braunschwarze Krystalle ab, die einer 
complexen Kobaltammoniakreihe angehiiren, wie i n  einer spatereii 
Mitttieilung gezeigt werden 9011. 
E x p  e r i n i e n t e l l e r  T h e i l .  
D a r s  t e l l  u n g  d e s  A usgaxi gs  m a  t e r i  a l s .  
'30 g Caibonatotetramminkobaltbromid werden in einem Kiilbclien 
niit 45 ccm coricentrirter Hromwasserstoffsaure von 1.48 spec. Gew. 
iiberschichtet, wobei die Maese unter starker Kohlendioxydentwickeluog 
eine rothbraune Fiirbung annimmt. Das K6lbchen wird hierauf unter 
stetigem Umschiitteln iiber directer Flamme vorsichtig und so lange 
erhitzt, bie die braune Farbe  der Masse in eine lebhaft griine umge- 
wandelt iet. Nach dern Abkiihlen wird die Reactionsmasse rnit 50 CCIII 
kaltem Waseer vermischt, modurch beigemischte Bromoaquo-Verbiudung 
in Losung geht. Das obenstehende Waeser fartrt sich tiefviolett, 
wiihrend sich das  schwer 16sliche, griine Salz zu Roden setzt. Die 
riolette Losung wird abgegossen, das Product iiochmals mit kaltem 
Wasser ausgewaschen, d a m  abgesaugt und so lange rnit kaltem Wasser  
nacbgewaschen, bis das  Filtrat ungefarbt abliiuft. Das  griiiie Salz, 
das an8 Dibromotetramminkobaltbromid besteht, wird auf Thonplatten 
getrocknet und stellt dann eine griine, fast structutlose Masse dar. 
Die Auebeute betriigt ca. 24 g. 
Dieses Dibromotetramminkobaltbromid diente als Au~gangsmate- 
rial fur alle irn Nachfolgenden beschriebenen Verbindungen. 
C h l o r i d ,  [BrzCo(NHs)J C1 + 1 aq. 
Rohes Dibromotetraniminbroniid wird i n  einer Porzellan-cltale mit con- 
centrirter Salzsiiure in der Kiilte wiihrood S Stunden digerirt iiod zwar unter 
ofterem Verrcihen und Zerdrilcken der Masse. Nach dieser Zeit briogt man 
die Reactionsmasse auf ain Saugtilter, zieht zuniichst die uberschiibsigd Salx- 
skure ab und wascht liierauf die auf dem Filter befindlicbe grine Masse mit 
abgekiihltem Wasser. Das Wasser Iiiuft anfangs, in Folge dcr nocli yorhan- 
denen Salzsiurc, fnrblos ab; nach nnd nach farbt es sich aber, indem vor- 
handenes Bromoaquo-Chlorid in L6sung geht, violett. Daa Waschcn niit 
kaltem Wasser wird so lange fortgesetzt, bis tlieses leichter ldsliche Aquosalz 
rollstindig entzogen ist und das Filirat griin erscheint. Nun werden i n  den 
Filtrirkolben ca. 100 ccm concentrirte SalzsHnre gcgeben untl das durclt Ucber- 
giesscn mit Wasser cntstehende grfinc Filtrat direct in die Salzsiiure einliltrirt, 
aobei es sofort lirystillchen abscheidct, die, sobald die Salzsiure Z I I  vrrdinnt 
wird, durch Filtration getrennt werden miisscn. In den Kolben giebt man 
dann eine neue Menge Salzskure und setzt diesc Bebandlungsweise in der 
beschriebenen Weise so lange fort, bir, das Dibromochlorid aus der Reactions- 
masse ausgelaugt ist und das Filtrat deshalb farblos ablauft. 
Das auf einem Filter gcsammelte Dibrornotetramminkobaltchloritl w i l d  
mit kaltem Wasser rnsch ausgewaschen, mit absolutem Allrohol und Acthcr 
IJ i s  zum VerschnTinden der sauren Reaction naclgespiilt u n d  auf Tlionplattcn 
getrocknet. 
Es besteht aus stark gliiozenden , dankelgriinen , prismatischeu 
Nadeln, die in Wasser leicht loslich sind und in wassriger Losung bei 
gewohnlicher Temperatur sebr raech unter Aufnahme von Wasser in 
das entsprechende Aquosalz iibergehen: 
[BraCo(NH&J Cl + H2O = [Br.(HrO)Co(NH&J;; , 
wobei die griine Liisuxig rothviolett wird. Zur Analyst. wurde eine 
irn Exsiccator t b e r  concentrirter Schwefelsaure bie zur Conslanz ge- 
trocknrte Probe verwendet. 
0.1294 g Sbst.: O.l!f08 g Balogensilber (AgCl+ -4gBr). 
0.1536 g Sbdt.: 0.0710 g COSC)~. - 0.2206 g Sbet.: 0.1000 g COSOI. - 
[BrsCo(NH3),;Cl. Ber. Co 18.20, Br 49.70, C1 11.00. 
[Br,Co:NH3)r]CI.€InO. )) )> 17.40, * 47.23, * 10.50. 
Gef. n 17.25, ) '  47.00, )) 10.38. 
Aus dern Vergleich der obigen Daten ergiebt sich, dass das Di- 
brornc,tetramminkobaltchlorid ein Molekul Wasser entlialt, das jedocii 
aelir fest gebundeu ist, denn bei 1000 findet zwar Gewichtsabnahmi 
st:itt, aLrr gleichzeitig tritt Zersetzung des Salzes ein. 
E r o n i i d ,  [ B ~ ~ C O ( N H : ~ ) ~ ]  Br. Das Brornid kauri in reineni Zustanda 
iiur a u s  rinem leichter loslichen S a k e  durch Fallen mit Bromwasser- 
stoff'saure dargestellt werden. Man filtrirt deshalb die kalte L6sung 
des Chlorides in concentrirte Bromwasserstoffsaure. 
I)ie sich sofort ausscheidenden griinen Krystiillcheu werden niit 
kalteiii Wasser bis zur Entfernong des violrtten IGltrates nnd dann 
niit Alkohol und Aether gewaechen. A u f  diese Weise erhiilt man rein 
griint,, heller als das Chlorid gefarbtr, prismatische Nadeln, die in 
Wasser bedeutend schwerer 16slich sind als Chlorid. Eine exsiccator- 
trockne Probe e!gab bei der Anxlyse: 
0.2% g Sbst.: 0.1226 g COSO~. - 0.166s g Sbst.: 0.2560 g AgBr.  
[BrrCo(NH3)4]Br. Ncr. Co 16.08, Br F5.40. 
Gef. * 16.28, )) (6 .32.  
Das Hromid mthal t  somit, abweichend vom Chlorid, kein Kry- 
stallwasser und stirnrnt in der Zusamniensetzuiig mit dem Dichloro- 
tetrarnrninkobaltbromid iiberein. 
Ganz reines Chlorid wird auf eiueni 
Filter mit kaltem Wasser begossen und die sich bildende Lijsung in 
einr .Jodkaliumlosung filtrirt. Es entsteht sofort ein griinlicli brauner. 
schwerer Zr'iederschlag, der sich in Form kleiner Nadeln am Hoden 
drs  Saugkolbeiis sanimelt. 
Di rv lbe  Verbindung mit ihrer unreinen Forbe eritsteht auch. 
wenn man statt Jodkalium Jodwasserstoffsaure verwendet und auch 
d a m .  w a n  nian die Oxydation der .Jodwasserstoffs&ure durch schwef- 
lige Siiure abzuschwlchen sucht. Das erholtene Product wurde nach 
iifterem Auswaschen niit Alkohol und Aether auf Thonplatten und 
d a m  bis zum constanten Gewicht im Exsiccator getrocknet. 
0.1942 g Sbst.: 0.0746 g CoSOi. - 0.1910 g Sbst.: 0 . S i i S  g Halogen- 
silbor (AgBr + AgJ).  
J o d i  ( I ,  [Bra C o  (NHs),] J. 
[BrzCo(h'Hs)rlJ. Bar. CO 14.25, J 30.67, B r  38.64. 
Gef. * 14.61, 30.24, )) 38.11. 
Das Analysen-Ergebniss zeigt zur Geuiige, dass im vorliegenden 
Falle ein Mono- und nicht ein Poly-Jodid vorliegt. Die grunlich- 
braunen Prismen sind in Wasser schwer 18slich; ein Uebergang in 
Aquo-Derivat scheint nur langsam zu erfolgen, denn die griine Lo- 
sung des Jodide behiilt ibre Farbe in der Kiilte ziemlich lange bei. 
Bei liingerem Liegen an der Luft farben sich die Nadeln unter 
tiefgreifender Zersetzung vollstiindig braun. 
C h l o r o  p l a t  i n a  t , [BroCo(NH&]a Pt CIS. Das Platinchloridsalz 
erhalt man, wenn eine kalte Losung von Dibromotetrammin- Chlorid 
oder -Sulfat in eine concentrirte Losung von Hz PtClc einfiltrirt wird. 
Es entsteht sogleich ein Niederschlag, der nus gelblich-griinen , glan- 
zenden , schuppenartigen , kleinen Krystallen besteht und nach den1 
Auswaschen mit Alkohol und Aether eine zusammengeballte Krystall- 
masse daretellt. 
Eine exsiccatortrockne Probe gab, in Wasser aufgelost, mit Salz- 
saure angesauert und rnit Schwefelwaeserstoff gefallt, PtS2, daa durch 
Gliihen im Porzellantiegel in metallisches Platin iibergefuhrt wurde. 
[Br2Co(NH3)4]2 PtCI,. Ber. P t  19.77. Gef. Pt 19.67. 
0.0864 g Sbst.: 0.0170 g Pt. 
Das  Chloroplatinat ist in  Wasser ziemlich leicht loslich. 
C h l o r o a u r a  t ,  [Hrz Co (NH&] CI .AuCls. Wenn man in eiue 
Dibromotetramminchloridl6sung festes Goldchlorid einiriigt, so erhiilt 
man eine hellgrune, nadelf6rmige Krystallmasse. Die Krystallchen 
werden mit Alkohol und Aether gewaschen und sind dann reines 
Chloroaurat, das sich irn Wasser rnit goldgelber Farbe leicht auflost. 
Eine exsiccatortrockue Probe wurde iu Wasser aufgeliist, niit 
Salzsaure angesauert und mit Schwefelwasserstoff gefallt. Im Filtrat 
wurde das Kobalt mit Schwefelammonium gefttllt. 
0.1220 g Sbst.: 0.0356 g Au, 0.01G3 g COZO~.  
[BrzCo(NH3)r]CI.AuCls. Ber. Co 3.42, Au 31.52. 
Gef. )) 9.50, D 31.63. 
S u l  f a t ,  [ B ~ ~ C O  (S€I~)&SOI. Keines, pulverisirtcs Dibronioclilorid wirC 
rnit verdiinnter Schwefelsiiure (‘2 Theill: concentrirtc Schrrefelst~ure und 1 Thc,il 
Wasser) digerirt, wobci Salzsiiure- Diimpfe entwejchcn. Man untersthtzt die 
Umwandlung durch Bfteres Timriihren, giesst nach etwa fiinf Stundtn die 
oben steltende Fliissigkeit ab und legt die Paste auf Thonplatten zum A ! ;  
trockoen. Das trockne Product wird von {leuem mit verdunntcr Schwefel- 
s h r e  iiherschichtet untl  die Operation wiederllolt, bis keine SalzeSlurrentwicke- 
lung melir stattfindet. Nun wird die ganze Masse mi t  absolutem .ilkohoi 
vermischt, auf einem Saugfilter gesammelt u n d  mit Alkohol bis zum Ver- 
schninden der sauren Reaction gewaschen. Ein Nachspiilen rnit Aeilrcr be- 
Grdert das Trocknrn. 
-4uf diese Weise erhalt man ein Conglomerat von kleinen, in 
W’esser leicht ioslichen Krystallchrn, die heller griin gefarbt sind als 
cia8 Chlorid. In wlasriger Liisung gehen sie rascb in die entsprechende 
-\quo-Verbindung iiber. 
Einr exsiccatortrockne Probe erglrb folgende W erthe: 
0.1450 g Sbst.: 0.0ti70 g CoSO,. - 0.1588 g Sbst.: 0.0726 g CoSOd. - 
!).1.-)93 g Sbst.: 0.0560 g 13aSO.r. - 0.087(; g Sbst.: 10.27 ccm l , ~ ~ ) - N o r m a l -  
cchwefelsii urc. 
[BrrCo,NH3)1]zS01. Ber. Co 17.61, SO, 14.32, NH:3 20.29. 
(ief. )) 17.58, 17.37, 14.43, )) 20.10. 
Die Analyse zeigt, dass ein neuirales Sulfat rorliegt, was ailch 
ti:iraus hervorgeht, dass das Trtrammindibromosulfat mit Metallsalzen, 
z .  B. Silber- resp. Wisrnuth-Kitrat, im Gegensntz ziiiii 1)ichlorotetram- 
minbisulfat. keine Niedersclilige giebt. 
S i t r a t ,  [ Ur~Co(NHs),]NO:~.  Dibromochlorid wird auf dem 
Filter in k;iltc.ni Waaser geliist iind rasch in miissig concrntrirte Sal- 
peterslure (spec. Gewicbt I .Y84) einfiltrirt. Es  rntsteht sogleicli vine 
rrichliche Krystallisation ron Iiellgriinen, prismenIhnlichen Gebilden. 
Die Krystallchen wrrden sothrt abfiltrirt und zur Entfernung des niit- 
gebihleteii Aquo-Nitrats mit Wasser und dann niit Alkohol rind Aether 
gewaschen. Eine rxsiccatortrockne Probe ergab : 
O,l.’)(;O Sbht.: 0.0G95 g CO SO1. - 0.13.55 g Sbst.: 0.1454 :: AgBr. 
[BrsCo(XH3).~]NO~. Bcr. Co lG.YO, Br 45.84. 
Gef. IG.$)S, 43.66. 
In wiissrigyr Losung hl l t  sich das Nitrat nur kurze Zeit; es gelit 
rasch i n  Aquo-Salz iiber, wobei die Losung riolvtt. wird. 
K i c h r o m a t ,  [Br2Co( KH:j)c]aCr207. Wenn man eine kalte Lii- 
sung yon reincm Dibroinotetramminchlorid rascli in eine v e r d k n t e  
Losung von Kaliumbichroni;ct einsaugt, so erhl l t  man eine rrichliclie 
&\usscheidung von gelbgriineii Pllttchen, die riach Absttngen und 
Waschen rnit Alkohol und -4t.ther reines I)ibromotetr:tmroinl~ob~iltbi- 
c.11 roina t dars tellen. 
Kine rxsiccatortrockne Probe wurde mit Snlpeterslure nngrsiuert 
uiid das Kabalt mit Natronlnnge ala Iiobaltoxyd gefiillt. Iin Filtrat 
Turde nach Reduction mit Salzslure und Alkohol das Chrom n ls  
Hydroxyd ausgesclrieden. 
f).l5C)(i g Sbst.: 0.031G g C O ~ O ~ ,  0.0296 K Cr2O:;. 
[HrsCo(Nll~)d]Cr~O7.  Ber. C o  14.54, Cr 13.1G. 
Gcf. s 14.S7, n 13.32. 
1)ie gelbgriinen Pllttclien Lallen sich nach dem Trockuen zu 
liluinpen zusamnien; sir sind im Wasser fast unliislich, lassen sich 
2ht.r durcli Digeriren mit anorganischeii SIurcn in entsprecliende Salze 
iiiiiwnndeln. 
R h o d a n a t ,  [Br*Co(NH,)h]CNS. Saugt man in eine Liisuog von 
Rhodankalium eine kalte LBsung von reinem Chlorid, so entsteht so- 
gleich ein dichter, krystallinischer, lebhaft grin gefarbter Nieder- 
schlag, der nach Auewaschen mit Alkohol bis zum Verschwinden der 
Eieenchloridreaction und nachherigem Waschen mit Aether reines 
Rhodanid ist. 
0.0518 g Sbst.: 0.0374 g CoSO,. - 0.0(;95 g Sbst : 0.1076 g A s B r  
+ .\gCNS. 
[BrsCo(NH&]CNS. Ber. Co 17.10, CNS 16.81. 
Gef. n 17.39, )) l&X. 
I n  Wasser ist das Rbodanat schwer loslicli. 
C h l o r o m e r c u r a t .  Quecksilberchloridlosung erzeugt mit reiuem 
Dibromotetramminchlorid sofort eine schwere, griine , ails kleiuzri 
Prismen bestehende Fiillung. 
Z i i r i c h ,  Universitiitslaboratorium, Februar 1905. 
180. A. H an t z s c h : Zur Nomenclatur von Verbindungen 
mit veranderlicher Constitution. 
(Ihgrgangen am 1s. Februar 1905.) 
Je mehr unsere Kenntniss von der weiten Verbreitung intra- 
niolekularer Umlagerungen, nnmentlich von Wasserstoffverbindungen, 
beiui Uebergang i n  Salze und Ionen zunimmt, urn so mehr wiichst 
auch das Bedtirfniss, urspriingliche und umgelagerte Stotfe, also vor 
allem echte Sauren und Pseudosauren, sobie  echte Hasen und Pseudo- 
basen durch eiue allgemein anwendbare und zugleich einfache und 
pragnante Nomenclatur zu unterscheiden. Die betreffenden Hezeicli- 
nungen sollen also nicht nur fiir gewisse specielle Gruppen geeignet 
sein, sondern auf die siiinmtlichen, chemisch recht beterogenen Eorper-  
klasseri iibertragen werden kiinnen, die sich hei der Salzbildung iso- 
merisiren. Dieser Auforderung entsprecheii einige neuerdings einge- 
fiihrte, an sic11 nicht unzweckmassige Specialnamen nicht in geniigendem 
Umfang; dies gilt vor allem tiir die von mir bei Entdeckuog der 
sauren Formen der ecliten Nitrokijrper eingefiihrte Bezeiclrnunp, 
Bkonitrokorperc , sowie fur den roil B a m b e r g e r  eingefubrten Er- 
satznamen BNitronsiiurena. Denn der Name BIsonitrokorper(c fur 
diese sauren Substanzen bringt deren wesentlichen Unterschied von 
den indifferenten Nitrokijrpern nicht nur nicht zum Ausdruck; e r  ist 
sogar incorrect deshalb, weil, wie unten ausgefuhrt werden wird, das 
Prtifix Is0 ausschliesslich zur Bezeichnung scharf gesonderter, con- 
stitutiv unveranderlicher Isomerien reservirt werden muss. Aber auch 
